


















P A THS CPromoting Altemative THinking Strategies :代替的思考方略の促進)
と呼ばれるプログラム2は，小学生を対象として開発されたカリキュラムで
ある。 119レッスン(オプションとしてさらに12レッスンあり)で構成されており，
























































Take a long， deep breath. 
Say the problem and 
how you feel. 
時 hatcould I do? 
Would i主work?































































































































































































































































































































































































































































































































































2 PATHSの教材は， Channing Bete Companyから市販されている。
3 Olweus (1993=1995)のこと。








6 4~6 年生を対象としたビデオ教材伊j としては， r Aとその取り巻きに廊下で出会
ったBはA達に持ち物を奪いとられ，それをBが取り戻せないよう互いに投げ合った




















誰にも言うなよ。Jと言い， Dにも， rお前もだぜ， D! Jと言って， ドアから出てい
った。 Bに続いてCもドアから出ていった。
8 7~8 年生を対象としたビデオ教材例では，ネットいじめを含むものが提示されて
いる。
